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A CONSTITUTIONAL BIBLIOGRAPHY*
Thomas E. Baker-
The literature on the United States Constitution and the Supreme Court
of the United States would fill an entire library. What follows is a list of
books which likely would be of interest to curious readers, both lawyers and
nonlawyers alike, who want to learn more about the basic principles of the
Constitution. Each book is listed only once, in the interest of space, so the
careful user ought to peruse the entire list. Books marked with an asterisk
("*") are likely to be more accessible to more readers.
The entries are arranged in eight broad and overlapping categories:
CIVIL RIGHTS AND CIVIL LIBERTIES
CONSTITUTIONAL HISTORY
CONSTITUTIONAL LAW
CONSTITUTIONAL PHILOSOPHY
CONSTITUTIONAL POLITICS
SUPREME COURT BIOGRAPHY
SUPREME COURT CASES
SUPREME COURT HISTORY
CIVIL RIGHTS AND CIVIL LIBERTIES
AFRICAN AMERICANS AND THE LIVING CONSTITUTION (John Hope Franklin
& Genna Rae McNeil eds., Smithsonian Institution Press 1995)
GEORGE ANASTAPLO, THE AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION: A
COMMENTARY (Johns Hopkins Univ. Press 1995)
HERMAN BELZ, EMANCIPATION AND EQUAL RIGHTS: POLITICS AND
CONSTITUTIONALISM IN THE CIVIL WAR ERA (W.W. Norton & Co.
1978)
"Adapted with permission from Thomas E. Baker, "The Most Wonderful
Work"-Our Constitution Interpreted, copyright © 1996 by West Publishing Co., St.
Paul, MN; West Publishing Corp., P.O Box 64833, St. Paul, MN 55164-9752.
.. Alvin R. Allison Professor, Texas Tech University School of Law,
tbaker@ttu.edu. B.S. 1974, Florida State University; J.D. 1977, University of Florida.
The author thanks Eric P. Gifford for his research assistance.
WILLIAM & MARY BILL OF RIGHTS JOURNAL
MICHAEL LES BENEDICT, A COMPROMISE OF PRINCIPLE: CONGRESSIONAL
REPUBLICANS AND RECONSTRUCTION 1863-1869 (W.W. Norton & Co.
1974)
RAOUL BERGER, GOVERNMENT BY JUDICIARY: THE TRANSFORMATION OF
THE FOURTEENTH AMENDMENT (Harvard Univ. Press 1977)
WALTER BERNS, FOR CAPITAL PUNISHMENT: CRIME AND THE MORALITY OF
THE DEATH PENALTY (Basic Books 1979)
THE BILL OF RIGHTS AND THE STATES: THE COLONIAL AND
REVOLUTIONARY ORIGINS OF AMERICAN LIBERTIES (Patrick T. Conley
& John P. Kaminski eds., Madison House Publishers 1992)
*THE BILL OF RIGHTS: ORIGINAL MEANING AND CURRENT UNDERSTANDING
(Eugene W. Hickok, Jr., ed., University Press of Va. 1991)
CHARLES L. BLACK, JR., CAPITAL PUNISHMENT: THE INEVITABILITY OF
CAPRICE AND MISTAKE (W.W. Norton & Co. 2d ed. 1981)
*STEPHEN L. CARTER, REFLECTIONS OF AN AFFIRMATIVE ACTION BABY
(Basic Books 1991)
A CULTURE OF RIGHTS: THE BILL OF RIGHTS IN PHILOSOPHY, POLITICS,
AND LAW, 1791 AND 1991 (Michael J. Lacey & Knud Haakonssen eds.,
Cambridge Univ. Press 1991)
DEREK DAVIS, ORIGINAL INTENT: CHIEF JUSTICE REHNQUIST AND THE
COURSE OF AMERICAN CHURCH/STATE RELATIONS (Prometheus Books
1991)
WARD E.Y. ELLIOTT, THE RISE OF GUARDIAN DEMOCRACY: THE SUPREME
COURT'S ROLE IN VOTING RIGHTS DISPUTES, 1845-1969 (Harvard Univ.
Press 1974)
STANLEY FISH, THERE'S No SUCH THING AS FREE SPEECH AND IT'S A
GOOD THING, Too (Oxford Univ. Press 1994)
JOHN HOPE FRANKLIN, FROM SLAVERY TO FREEDOM: A HISTORY OF
NEGRO AMERICANS (McGraw-Hill 7th ed. 1994)
*MARY ANN GLENDON, RIGHTS TALK: THE IMPOVERISHMENT OF POLITICAL
DISCOURSE (Free Press 1991)
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KENT GREENAWALT, FIGHTING WORDS: INDIVIDUALS, COMMUNITIES, AND
LIBERTIES OF SPEECH (Princeton Univ. Press 1995)
*LEARNED HAND, THE BILL OF RIGHTS (Harvard Univ. Press 1958)
HAROLD M. HYMAN & WILLIAM M. WIECEK, EQUAL JUSTICE UNDER LAW:
CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT, 1835-1875 (Harper & Row 1982)
DAVID KAIRYS, WITH LIBERTY AND JUSTICE FOR SOME: A CRITIQUE OF
THE CONSERVATIVE SUPREME COURT (New Press 1993)
*RICHARD KLUGER, SIMPLE JUSTICE: THE HISTORY OF BROWN V. BOARD OF
EDUCATION AND BLACK AMERICA'S STRUGGLE FOR EQUALITY (Alfred
A. Knopf 1975)
ANDREW KULL, THE COLOR-BLIND CONSTITUTION (Harvard Univ. Press
1992)
LEONARD W. LEVY, ORIGINS OF THE FIFTH AMENDMENT: THE RIGHT
AGAINST SELF-INCRIMINATION (Macmillan 1986)
ROALD Y. MYKKELTVEDT, THE NATIONALIZATION OF THE BILL OF RIGHTS:
FOURTEENTH AMENDMENT DUE PROCESS AND THE PROCEDURAL
RIGHTS (Associated Faculty Press 1983)
WILLIAM E. NELSON, THE FOURTEENTH AMENDMENT: FROM POLITICAL
PRINCIPLE TO JUDICIAL DOCTRINE (Harvard Univ. Press 1988)
ROBERT ALLEN RUTLAND, THE BIRTH OF THE BILL OF RIGHTS, 1776-1791
(Northeastern Univ. Press bicentennial ed. 1991)
*BERNARD SCHWARTZ, THE GREAT RIGHTS OF MANKIND: A HISTORY OF
THE AMERICAN BILL OF RIGHTS (Oxford Univ. Press 1977)
STEVEN D. SMITH, FOREORDAINED FAILURE: THE QUEST FOR A
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF RELIGIOUS FREEDOM (Oxford Univ.
Press 1995)
GIRARDEAU A. SPANN, RACE AGAINST THE COURT: THE SUPREME COURT
AND MINORITIES IN CONTEMPORARY AMERICA (New York Univ. Press
1993)
J. HARVIE WILKINSON, III, FROM BROWN TO BAKKE: THE SUPREME COURT
AND SCHOOL INTEGRATION: 1954-1978 (Oxford Univ. Press 1979)
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*SUSAN FORD WILTSHIRE, GREECE, ROME, AND THE BILL OF RIGHTS
(University of Okla. Press 1992)
*C. VANN WOODWARD, THE STRANGE CAREER OF JIM CROW (Oxford
Univ. Press 3d rev. ed. 1974)
ELIZABETH H. WOLGAST, EQUALITY AND THE RIGHTS OF WOMEN (Cornell
Univ. Press 1980)
CONSTITUTIONAL HISTORY
BRUCE ACKERMAN, WE THE PEOPLE: FOUNDATIONS (Belknap Press 1991)
JOHN AGRESTO, THE SUPREME COURT AND CONSTITUTIONAL DEMOCRACY
(Cornell Univ. Press 1984)
*GEORGE ANASTAPLO, THE CONSTITUTION OF 11787: A COMMENTARY
(Johns Hopkins Univ. Press 1989)
*THE ANTI-FEDERALIST PAPERS AND THE CONSTITUTIONAL CONVENTION
DEBATES (Ralph Ketcham ed., New American Library 1986)
*AN AUTOBIOGRAPHY OF THE SUPREME COURT: OFF-THE-BENCH
COMMENTARY BY THE JUSTICES (Alan F. Westin ed., Greenwood Press
1978)
BERNARD BAILYN, THE IDEOLOGICAL ORIGINS OF THE AMERICAN
REVOLUTION (Belknap Press enlarged ed. 1992)
*CATHERINE DRINKER BOWEN, MIRACLE AT PHILADELPHIA: THE STORY OF
THE CONSTITUTIONAL CONVENTION: MAY TO SEPTEMBER 1787 (Little,
Brown & Co. 1986)
IRVING BRANT, THE BILL OF RIGHTS: ITS ORIGIN AND MEANING (Bobbs-
Merrill 1965)
DAVID P. CURRIE, THE CONSTITUTION IN THE SUPREME COURT: THE FIRST
HUNDRED YEARS, 1789-1888 (University of Chicago Press 1985)
DAVID P. CURRIE, THE CONSTITUTION IN THE SUPREME COURT: THE
SECOND CENTURY, 1888-1986 (University of Chicago Press 1990)
S. RUFUS DAVIS, THE FEDERAL PRINCIPLE: A JOURNEY THROUGH TIME IN
QUEST OF A MEANING (University of Cal. Press 1978)
A CONSTITUTIONAL BIBLIOGRAPHY
GEORGE M. DENNISON, THE DORR WAR: REPUBLICANISM ON TRIAL, 1831-
1861 (University Press of Ky. 1976)
*ENCYCLOPEDIA OF THE AMERICAN CONSTITUTION (Leonard W. Levy et al.
eds., Macmillan 1986)
*ROBERT H. JACKSON, THE SUPREME COURT IN THE AMERICAN SYSTEM OF
GOVERNMENT (Harvard Univ. Press 1955)
JOURNAL OF SUPREME COURT HISTORY, YEARBOOK OF THE SUPREME
COURT HISTORICAL SOCIETY (Supreme Court Historical Soc'y,
published annually)
*MICHAEL KAMMEN, A MACHINE THAT WOULD Go OF ITSELF: THE
CONSTITUTION IN AMERICAN CULTURE (Alfred A. Knopf 1986)
ALFRED H. KELLY ET AL., THE AMERICAN CONSTITUTION: ITS ORIGINS
AND DEVELOPMENT (W.W. Norton & Co. 1991)
JACKSON TURNER MAIN, THE ANTI-FEDERALISTS: CRITICS OF THE
CONSTITUTION, 1781-1788 (University of N.C. Press 1961)
DREW R. McCoY, THE LAST OF THE FATHERS: JAMES MADISON AND THE
REPUBLICAN LEGACY (Cambridge Univ. Press 1991)
*FORREST MCDONALD, Novus ORDo SECLORUM: THE INTELLECTUAL
ORIGINS OF THE CONSTITUTION (University Press of Kan. 1985)
CHARLES A. MILLER, THE SUPREME COURT AND THE USES OF HISTORY
(Belknap Press 1969)
THE MIND OF THE FOUNDER: SOURCES OF THE POLITICAL THOUGHT OF
JAMES MADISON (Marvin Meyers ed., Brandeis Univ. Press rev. ed.
1981)
EDMUND S. MORGAN, THE BIRTH OF THE REPUBLIC, 1763-1789 (University
of Chicago Press 3d ed. 1992)
*RICHARD B. MORRIS, THE FORGING OF THE UNION, 1781-89 (Harper &
Row 1987)
*RICHARD B. MORRIS, WITNESSES AT THE CREATION: HAMILTON,
MADISON, JAY, AND THE CONSTITUTION (Holt, Rinehart & Winston
1985)
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PAUL L. MURPHY, THE CONSTITUTION IN CRISIS TIMES, 1918-1969 (Harper
& Row 1972)
*THE OXFORD COMPANION TO THE SUPREME COURT OF THE UNITED
STATES (Kermit L. Hall et al. eds., Oxford Univ. Press 1992)
DREW PEARSON & ROBERT S. ALLEN, THE NINE OLD MEN (Da Capo Press
1974)
*CLINTON ROSSITER, 1787: THE GRAND CONVENTION (W.W. Norton & Co.
1987)
*BERNARD SCHWARTZ, A BASIC HISTORY OF THE U.S. SUPREME COURT
(Robert E. Krieger 1979)
*ROBERT SHNAYERSON, THE ILLUSTRATED HISTORY OF THE SUPREME
COURT OF THE UNITED STATES (Harry N. Abrams 1986)
LEONARD R. SORENSON, MADISON ON THE "GENERAL WELFARE" OF
AMERICA (Rowman & Littlefield 1995)
HERBERT J. STORING, WHAT THE ANTIFEDERALISTS WERE FOR (University
of Chicago Press 1981)
TOWARD A MORE PERFECT UNION: WRITINGS OF HERBERT J. STORING
(Joseph M. Bessette ed., AEI Press 1995)
*G. EDWARD WHITE, THE AMERICAN JUDICIAL TRADITION: PROFILES OF
LEADING AMERICAN JUDGES (Oxford Univ. Press expanded ed. 1988)
WILLIAM M. WIECEK, THE GUARANTEE CLAUSE OF THE U.S.
CONSTITUTION (Cornell Univ. Press 1972)
*WILLIAM M. WIECEK, LIBERTY UNDER LAW: THE SUPREME COURT IN
AMERICAN LIFE (Johns Hopkins Univ. Press 1988)
CHRISTOPHER WOLFE, THE RISE OF MODERN JUDICIAL REVIEW: FROM
CONSTITUTIONAL INTERPRETATION TO JUDGE-MADE LAW (Rowan &
Littlefield rev. ed. 1994)
*GORDON S. WOOD, THE CREATION OF THE AMERICAN REPUBLIC, 1776-
1787 (University of N.C. Press 1969)
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CONSTITUTIONAL LAW
SOTIRIOS A. BARBER, ON WHAT THE CONSTITUTION MEANS (Johns
Hopkins Univ. Press 1984)
ALEXANDER M. BICKEL, THE UNPUBLISHED OPINIONS OF MR. JUSTICE
BRANDEIS: THE SUPREME COURT AT WORK (University of Chicago
Press 1967)
CHARLES L. BLACK, JR., THE PEOPLE AND THE COURT: JUDICIAL REVIEW
IN A DEMOCRACY (Macmillan 1960)
*HUGo LAFAYETTE BLACK, A CONSTITUTIONAL FAITH (Alfred A. Knopf
1968)
LEE C. BOLLINGER, THE TOLERANT SOCIETY: FREEDOM OF SPEECH AND
EXTREMIST SPEECH IN AMERICA (Oxford Univ. Press 1986)
*EDWARD S. CORWIN, THE CONSTITUTION AND WHAT IT MEANS TODAY
(Princeton Univ. Press 1947)
*EDWARD S. CORWIN & JACK W. PELTASON, UNDERSTANDING THE
CONSTITUTION (Holt, Rinehart & Winston 10th ed. 1985)
*DAVID P. CURRIE, THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES: A PRIMER
FOR THE PEOPLE (University of Chicago Press 1988)
THOMAS I. EMERSON, THE SYSTEM OF FREEDOM OF EXPRESSION (Random
House 1970)
RICHARD A. EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF
EMINENT DOMAIN (Harvard Univ. Press 1985)
MARK DEWOLFE HOWE, THE GARDEN AND THE WILDERNESS: RELIGION
AND GOVERNMENT IN AMERICAN CONSTITUTIONAL HISTORY (University
of Chicago Press 1965)
HARRY KALVEN, JR., A WORTHY TRADITION: FREEDOM OF SPEECH IN
AMERICA (Harper & Row 1988)
LEONARD W. LEVY, EMERGENCE OF A FREE PRESS (Oxford Univ. Press
1985)
LEONARD W. LEVY, THE ESTABLISHMENT CLAUSE: RELIGION AND THE
FIRST AMENDMENT (University of N.C. Press 2d rev. ed. 1994)
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JOHN E. NOWAK & RONALD D. ROTUNDA, CONSTITUTIONAL LAW (West
Publishing, 5th ed. 1995).
MARTIN H. REDISH, FREEDOM OF EXPRESSION: A CRITICAL ANALYSIS
(Michie 1984)
WINNIFRED FALLERS SULLIVAN, PAYING THE WORDS EXTRA: RELIGIOUS
DISCOURSE IN THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES (Harvard
Univ. Press 1994)
The Supreme Court Term, HARV. L. REV. (published annually in November)
LAURENCE H. TRIBE, AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW (Foundation Press
2d ed. 1988)
CONSTITUTIONAL PHILOSOPHY
*MORTIMER J. ADLER, WE HOLD THESE TRUTHS: UNDERSTANDING THE
IDEAS AND IDEALS OF THE CONSTITUTION (Macmillan 1987)
HADLEY ARKES, BEYOND THE CONSTITUTION (Princeton Univ. Press 1990)
SAMUEL H. BEER, TO MAKE A NATION: THE REDISCOVERY OF AMERICAN
FEDERALISM (Belknap Press 1993)
BEYOND CONFEDERATION: ORIGINS OF THE CONSTITUTION AND AMERICAN
NATIONAL IDENTITY (Richard Beeman et al. eds., University of N.C.
Press 1987)
*ALEXANDER M. BICKEL, THE SUPREME COURT AND THE IDEA OF
PROGRESS (Yale Univ. Press 1978)
PHILIP BOBBITI, CONSTITUTIONAL INTERPRETATION (Basil Blackwell 1991)
*EDWARD S. CORWIN, THE TWILIGHT OF THE SUPREME COURT: A HISTORY
OF OUR CONSTITUTIONAL THEORY (Archon Books 1970)
RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY (Harvard Univ. Press 1977)
*JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF JUDICIAL
REVIEW (Harvard Univ. Press 1980)
*THE FEDERALIST PAPERS: ALEXANDER HAMILTON, JAMES MADISON, JOHN
JAY (Clinton Rossiter ed., New American Library 1961)
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JOHN H. GARVEY & T. ALEXANDER ALEINIKOFF, MODERN
CONSTITUTIONAL THEORY: A READER (West Publishing 3d ed. 1994)
MICHAEL J. GERHARDT & THOMAS D. ROWE, JR., CONSTITUTIONAL
THEORY: ARGUMENTS AND PERSPECTIVES (Michie 1993)
JOSEPH GOLDSTEIN, THE INTELLIGIBLE CONSTITUTION (Oxford Univ. Press
1992)
WILLIAM F. HARRIS, II, THE INTERPRETABLE CONSTITUTION (Johns
Hopkins Univ. Press 1993)
SAMUEL J. KONEFSKY, THE LEGACY OF HOLMES AND BRANDEIS: A STUDY
IN THE INFLUENCE OF IDEAS (Macmillan 1956)
RALPH LERNER, THE THINKING REVOLUTIONARY: PRINCIPLE AND PRACTICE
IN THE NEW REPUBLIC (Cornell Univ. Press 1987)
A LESS THAN PERFECT UNION: ALTERNATIVE PERSPECTIVES ON THE U.S.
CONSTITUTION (Jules Lobel ed., Monthly Review Press 1988)
SANFORD LEVINSON, CONSTITUTIONAL FAITH (Princeton Univ. Press 1988)
LEONARD W. LEVY, ORIGINAL INTENT AND THE FRAMERS' CONSTITUTION
(Macmillan 1988)
LOUIS LUSKY, BY WHAT RIGHT?: A COMMENTARY ON THE SUPREME
COURT'S POWER TO REVISE THE CONSTITUTION (Michie 1975)
ALPHEUS THOMAS MASON & WILLIAM M. BEANEY, THE SUPREME COURT
IN A FREE SOCIETY (Prentice-Hall 1959)
ARTHUR S. MILLER, POLITICS, DEMOCRACY, AND THE SUPREME COURT:
ESSAYS ON THE FRONTIER OF CONSTITUTIONAL THEORY (Greenwood
Press 1985)
MICHAEL J. PERRY, THE CONSTITUTION IN THE COURTS: LAW OR POLITICS?
(Oxford Univ. Press 1994)
THOMAS REED POWELL, VAGARIES AND VARIETIES IN CONSTITUTIONAL
INTERPRETATION (Columbia Univ. Press 1966)
*EUGENE V. ROSTow, THE SOVEREIGN PREROGATIVE: THE SUPREME
COURT AND THE QUEST FOR LAW (Yale Univ. Press 1962)
WILLIAM & MARY BILL OF RIGHTS JOURNAL
FREDERICK SCHAUER, FREE SPEECH: A PHILOSOPHICAL ENQUIRY
(Cambridge Univ. Press 1982)
STEVEN H. SHIFFRIN, THE FIRST AMENDMENT, DEMOCRACY, AND
ROMANCE (Harvard Univ. Press 1990)
CASS R. SUNSTEIN, THE PARTIAL CONSTITUTION (Harvard Univ. Press
1993)
*LAURENCE H. TRIBE, CONSTITUTIONAL CHOICES (Harvard Univ. Press
1985)
LAURENCE H. TRIBE & MICHAEL C. DORF, ON READING THE
CONSTITUTION (Harvard Univ. Press 1991)
MARK TUSHNET, RED, WHITE, AND BLUE: A CRITICAL ANALYSIS OF
CONSTITUTIONAL LAW (Harvard Univ. Press 1988)
MORTON WHITE, PHILOSOPHY, THE FEDERALIST, AND THE CONSTITUTION
(Oxford Univ. Press 1987)
*WOODROW WILSON, CONSTITUTIONAL GOVERNMENT IN THE UNITED
STATES (Columbia Univ. Press 1908)
*WORKABLE GOVERNMENT?: THE CONSTITUTION AFTER 200 YEARS
(Burke Marshall ed., W.W. Norton & Co. 1987)
CONSTITUTIONAL POLITICS
HENRY J. ABRAHAM, THE JUDICIARY: THE SUPREME COURT IN THE
GOVERNMENTAL PROCESS (Brown & Benchmark 9th ed. 1994)
*HENRY J. ABRAHAM, JUSTICES AND PRESIDENTS: A POLITICAL HISTORY OF
APPOINTMENTS TO THE SUPREME COURT (Oxford Univ. Press 3d ed.
1992)
RAOUL BERGER, CONGRESS V. THE SUPREME COURT (Harvard Univ. Press
1969)
*RICHARD B. BERNSTEIN & JEROME AGEL, AMENDING AMERICA: IF WE
LOVE THE CONSTITUTION So MUCH, WHY Do WE KEEP TRYING TO
CHANGE IT? (Times Books 1993)
*ALEXANDER M. BICKEL, THE LEAST DANGEROUS BRANCH: THE SUPREME
COURT AT THE BAR OF POLITICS (Yale Univ. Press 2d ed. 1986)
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*ROBERT H. BORK, THE TEMPTING OF AMERICA: THE POLITICAL
SEDUCTION OF THE LAW (Free Press 1990)
ETHAN BRONNER, BATTLE FOR JUSTICE: How THE BORK NOMINATION
SHOOK AMERICA (W.W. Norton & Co. 1989)
*ROBERT A. BURT, THE CONSTITUTION IN CONFLICT (Belknap Press 1992)
*LINCOLN CAPLAN, THE TENTH JUSTICE: THE SOLICITOR GENERAL AND
THE RULE OF LAW (Alfred A. Knopf 1987)
THE CASE AGAINST THE CONSTITUTION: FROM THE ANTIFEDERALISTS TO
THE PRESENT (John F. Manley & Kenneth M. Dolbeare eds., M.E.
Sharpe 1987)
JESSE H. CHOPER, JUDICIAL REVIEW AND THE NATIONAL POLITICAL
PROCESS: A FUNCTIONAL RECONSIDERATION OF THE ROLE OF THE
SUPREME COURT (University of Chicago Press 1980)
CONFRONTING THE CONSTITUTION: THE CHALLENGE TO LOCKE,
MOTSEQUIEU, JEFFERSON, AND THE FEDERALISTS FROM
UTILITARIANISM, HISTORICISM, MARXISM, FREUDIANISM, PRAGMATISM,
EXISTENTIALISM... (Allan Bloom ed., AEI Press 1990)
ARCHIBALD COX, THE ROLE OF THE SUPREME COURT IN AMERICAN
GOVERNMENT (Oxford Univ. Press 1976)
DAVID J. DANELSKI, A SUPREME COURT JUSTICE IS APPOINTED (Random
House 1964)
WILLIAM EATON, WHO KILLED THE CONSTITUTION? - THE JUDGES V. THE
LAW (Regnery Gateway 1988)
SAM J. ERVIN, JR. & RAMSEY CLARK, THE ROLE OF THE SUPREME COURT:
POLICYMAKER OR ADJUDICATOR? (American Enter. Institute 1970)
LOUIS FISHER, CONSTITUTIONAL CONFLICTS BETWEEN CONGRESS AND THE
PRESIDENT (University Press of Kan. 3d ed. 1991)
*LOUIS FISHER, CONSTITUTIONAL DIALOGUES: INTERPRETATION AS
POLITICAL PROCESS (Princeton Univ. Press 1988)
*FRED W. FRIENDLY & MARTHA J. H. ELLIOTT, THE CONSTITUTION: THAT
DELICATE BALANCE (Random House 1984)
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WILLIAM GANGI, SAVING THE CONSTITUTION FROM THE COURTS
(University of Okla. Press 1995)
LouIs HENKIN, CONSTITUTIONALISM, DEMOCRACY, AND FOREIGN AFFAIRS
(Columbia Univ. Press 1990)
IS THE SUPREME COURT THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION? (Robert A.
Licht ed., AEI Press 1993)
ROBERT H. JACKSON, THE STRUGGLE FOR JUDICIAL SUPREMACY: A STUDY
OF A CRISIS IN AMERICAN POWER POLITICS (Vintage Books, Caravelle
ed. 1962) (1941)
HAROLD H. KOH, THE NATIONAL SECURITY CONSTITUTION: SHARING
POWER AFTER THE IRAN-CONTRA AFFAIR (Yale Univ. Press 1990)
SAMUEL KRISLOV, THE SUPREME COURT IN THE POLITICAL PROCESS
(Macmillan 1965)
PHILIP B. KURLAND, POLITICS, THE CONSTITUTION AND THE WARREN
COURT (University of Chicago Press 1970)
PHILIP B. KURLAND, WATERGATE AND THE CONSTITUTION (University of
Chicago Press 1978)
STANLEY I. KUTLER, JUDICIAL POWER AND RECONSTRUCTION POLITICS
(University of Chicago Press 1968)
CATHERINE A. MACKINNON, TOWARD A FEMINIST THEORY OF THE STATE
(Harvard Univ. Press 1989)
*ROBERT G. MCCLOSKEY, THE AMERICAN SUPREME COURT (Sanford
Levinson ed., University of Chicago Press 2d rev. ed. 1994)
*FORREST MCDONALD, THE AMERICAN PRESIDENCY: AN INTELLECTUAL
HISTORY (University Press of Kan. 1994)
WALTER F. MURPHY, CONGRESS AND THE COURT: A CASE STUDY IN THE
AMERICAN POLITICAL PROCESS (University of Chicago Press 1962)
RICHARD E. NEUSTADT, PRESIDENTIAL POWER: THE POLITICS OF
LEADERSHIP (John Wiley & Sons 1960)
*RICHARD D. PARKER, "HERE, THE PEOPLE RULE" - A CONSTITUTIONAL
POPULIST MANIFESTO (Harvard Univ. Press 1994)
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THE PRESIDENCY IN THE CONSTITUTIONAL ORDER (Joseph M. Bessette &
Jeffrey Tulis eds., Louisiana State Univ. Press 1981)
*C. HERMAN PRITCHETr, THE AMERICAN CONSTITUTION (McGraw-Hill, 3d
ed. 1977)
C. HERMAN PRITCHETr, CONGRESS VERSUS THE SUPREME COURT 1957-
1960 (University of Minn. 1961)
C. HERMAN PRITCHETIT, CONSTITUTIONAL LAW OF THE FEDERAL SYSTEM
(Prentice-Hall 1984)
MERLO JOHN PUSEY, THE SUPREME COURT CRISIS (Da Capo Press 1973)
RESPONDING TO IMPERFECTION: THE THEORY AND PRACTICE OF
CONSTITUTIONAL AMENDMENT (Sanford Levinson ed., Princeton Univ.
Press 1995)
DAVID G. SAVAGE, TURNING RIGHT: THE MAKING OF THE REHNQUIST
SUPREME COURT (John Wiley & Sons 1992)
JOHN R. SCHMIDHAUSER & LARRY L. BERG, THE SUPREME COURT AND
THE CONGRESS: CONFLICT AND INTERACTION, 1945-1968 (Free Press
1972)
ROBERT J. STEAMER, THE SUPREME COURT IN CRISIS: A HISTORY OF
CONFLICT (University of Mass. Press 1971)
HARRY P. STUMPF & JOHN H. CULVER, THE POLITICS OF STATE COURTS
(Longman 1992)
SUPREME COURT POLITICS: THE INSTITUTION AND ITS PROCEDURES (Susan
Low Bloch & Thomas G. Krattenmaker eds., West Publishing 1994)
CLINTON L. ROSSITER, CONSTITUTIONAL DICTATORSHIP: CRISIS
GOVERNMENT IN MODERN DEMOCRACIES (Princeton Univ. Press 1948)
THE UNITED STATES CONSTITUTION: 200 YEARS OF ANTI-FEDERALIST,
ABOLITIONIST, FEMINIST, MUCKRAKING, PROGRESSIVE, AND ESPECIALLY
SOCIALIST CRITICISM (Bertell Ollman & Johnathan Birnbaum eds., New
York Univ. Press 1990)
*VIEWS FROM THE BENCH: THE JUDICIARY AND CONSTITUTIONAL POLITICS
(Mark W. Cannon & David M. O'Brien eds., Chatham House 1985)
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M.J.C. VILE, CONSTITUTIONALISM AND THE SEPARATION OF POWERS
(Clarendon Press 1967)
CHARLES WARREN, CONGRESS, THE CONSTITUTION, AND THE SUPREME
COURT (Johnson Reprint Corp. 1968)
ELDER WITT, A DIFFERENT JUSTICE: REAGAN AND THE SUPREME COURT
(Congressional Quarterly 1986)
SUPREME COURT BIOGRAPHY
LEONARD BAKER, BRANDEIS AND FRANKFURTER: A DUAL BIOGRAPHY
(Harper & Row 1984)
*LEONARD BAKER, JOHN MARSHALL: A LIFE IN LAW (Collier Macmillan
1974)
*LIVA BAKER, THE JUSTICE FROM BEACON HILL: THE LIFE AND TIMES OF
OLIVER WENDELL HOLMES (Harper Collins 1991)
HOWARD BALL & PHILLIP J. COOPER, OF POWER AND RIGHT: HUGO
BLACK, WILLIAM 0. DOUGLAS, AND AMERICA'S CONSTITUTIONAL
REVOLUTION (Oxford Univ. Press 1992)
ALBERT J. BEVERIDGE, THE LIFE OF JOHN MARSHALL (4 vols., Houghton-
Mifflin Co. 1916-19)
THE BURGER COURT: POLITICAL AND JUDICIAL PROFILES (Charles M. Lamb
& Stephen C. Halpern eds., University of Ill. Press 1991)
ROBERT A. BURT, TWO JEWISH JUSTICES: OUTCASTS IN THE PROMISED
LAND (University of Cal. Press 1988)
SUE DAVIS, JUSTICE REHNQUIST AND THE CONSTITUTION (Princeton Univ.
Press 1989)
*WILLIAM 0. DOUGLAS, THE COURT YEARS, 1939-75 (Random House
1980)
*GERALD T. DUNNE, HUGO BLACK AND THE JUDICIAL REVOLUTION (Simon
& Schuster 1977)
KIM I. EISLER, A JUSTICE FOR ALL: WILLIAM J. BRENNAN, JR., AND THE
DECISIONS THAT TRANSFORMED AMERICA (Simon & Schuster 1993)
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THE ESSENTIAL HOLMES - SELECTIONS FROM LETTERS, SPEECHES,
JUDICIAL OPINIONS, AND OTHER WRITINGS OF OLIVER WENDELL
HOLMES, JR. (Richard A. Posner, ed., University of Chicago Press 1992)
*FELIX FRANKFURTER, MR. JUSTICE HOLMES AND THE SUPREME COURT
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